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liter".-. lr, Ą}. 
pytań, które 
S ,.,..,,..,.,,..I,..; o 1T'IPNf"\ 
r1„1""'~'"' obszaru. 
praktyce jednak redaktorska decyzja 
zebranych we Wstępie do teorii lite-
999 się kłopotliwa. Analizy reprezentatyw-
danych teorii krytycznych opierają się bowiem na wyborze prac 
Teoriach literackich (zbiór tekstów i przewodnik), którą to pozycję na-
także zdobyć, aby zyskać pełną orientację w wywodzie „ilustracyjnej" 
części danego rozdziału, a ostatecznie też optymalnie wykorzystać wclr!,...,,,""';"' 
gerowanego podejścia do lektury przykładowego dzieła. 






pozycje, jednak wydaje się, że tacy 
grupy odbiorczej podręcznika. 
tp,-.l,n;r•rny" kłopot zostanie w jakiś sposób rozwiąza­
literackich: przewodnik i słowniczek okaże się z pewnością 
Oferuje bowiem czytelnikowi czternaście rozdziałów po-
następującym teoriom literackim: krytyka Bachtinowska, kry-
t>Abnrb Barthesa, krytyka feministyczna, marksistowskie 
teoria reakcji czyte1niczej (reader-response theory), psychoana-
. keja, teorie poststrukturalne, nowy historyzm, materia~ 
. postkolonializm, Gay Studies i Queer The01y, studia kulturowe, 
oraz postmodernizm i ponowoczesność w literaturze, krytyce literackiej, filozofii 
i kuiturze. Ponieważ jednak podręcznik opatrzony jest dwoma alternatywnymi 
wobec siebie spisami treści, czytelnik moze też „nawigować" wśród tekstów we-
dług innego, ,.literackiego" klucza. Drugj spis zorganizowany jest bowiem we-
dług tekstów literaclcicb, których dotyczą „Wskazówki lekturowe" w każdym z roz-
działów: In Memoriam A. H. H., Middlemarch, Mrs Dalloway, A Portrait of the 
Artist as a Young Man, Prospero 's Book, The Swimming-Pool Library i The Tem-
pest. Dzięki takiemu rozwiązaniu zainteresowany czytelnik zyskuje możliwość 
praktycznego doświadczenia efektów interpretacyjnych różnych dyskursów me-
todologicznych do analizy tego samego tekstu. 
Najważniejszą omawianej pozycji jest wspaniała równowaga między 
erudycją naukową angielszczyzną dyskursu a jasnością kompozy-
cji rvł'v„owanych przykładów. Podręcznik czyta się z przyjemno-
ścią, użytkownika" organizacja dydaktycznego materiału pozwala 










problematyki literaturoznawczej, i wykładowcy, który zaoszczędziwszy wiele cza-
su, mógłby na zajęciach poświęcić go problemom teoretycznym na wyższym po-
ziomie zaawansowania lub bardziej złożonym analizom. 
W podsumowaniu należałoby jeszcze zwrócić uwagę na to, że wokół podob-
nej idei buduje swoje seminaria także wielu polskich naukowców; można więc 
przewidywać, że w niedługim czasie równie przydatny podręcznik ukaże się 
w języku polskim2• Dopóki jednak pozycja taka pozostaje w sferze planów, Wstęp 
do teorii literackich: przewodnik i słowniczek znakomicie ją zastąpi. 
Przypisy: 
~ Projekt taki narodził się w roku dwutysięcznym w ramach seminarium Koła Naukowego 
Anglistów Neolit przy Instytucie Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej Uniwersytetu 
Śląskiego. 
